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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya : 
Nama : Putrinda Fadila Laksana 
NIM 00000017877 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang : 
Nama Perusahaan : PT Triniti Tunggal Abadi (Colabhairid) 
Divisi : Social Media Specialist 
Alamat : Green Lake City Boulevard, Rukan Crown 
Blok E no.8 & 9 Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15147. 
Periode Magang : 23 September 2020 – 23 Desember 2020 
Pembimbing Lapangan : Christine Salim 
 
Laporan kerja magang ini dikerjakan oleh saya sendiri tanpa melakukan plagiat. Segala 
kutipan karya ilmiah dan Lembaga lain sudah saya cantumkan dalam laporan kerja dan 
daftar pustaka. 
Jika kemudian saya terbukti melakukan plagiat / penyimpangan dalam pelaksanaan 
kerja magang maupun pengerjaan laporan magang, maka saya bersedia menerima 
konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang sudah saya 
tempuh. 
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Perjalanan praktik kerja magang dari dimulainya magang hingga selesainya laporan 
magang ini bukanlah hal yang mudah. Penulis mengucapkan syukur atas kehadirat 
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magang. 
Laporan magang ini berjalan hingga memenuhi syarat kelulusan juga karena dukungan 
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3. Bapak Indiwan Seto selaku dosen pembimbing magang yang selalu 
meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan memberikan arahan kepada penulis 
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Sebagai salah satu Beauty Industry dari perusahaan PT. Triniti Tunggal abadi, 
Colabhair.id menyadari bahwa perusahaan yang didirikan berbasis dalam bidang 
Beauty Industry ini harus memiliki hubungan yang baik dengan publik demi 
keberlangsungan perusahaan dan agar dapat dikenal oleh targetnya. Penulis melihat 
bahwa Colabhair.id telah membuktikan diri sebagai anak perusahaan baru sudah cukup 
memaksimalkan fungsi penggunaan social media untuk membina dan meningkatkan 
awareness serta hubungan baik dengan pihak eksternal dan melakukan kegiatan 
pemasaran melalui digital. Aktivitas yang dilakukan oleh penulis selama melakukan 
praktik kerja magang di Colabhair.id cukup beragam, fokus terhadap penggunaan 
media sosial Instagram seperti promosi, content creator, negotiation, dan management 
event , Selama 3 bulan penulis menjalani praktik kerja magang di Colabhair.id. Penulis 
dapat menyimpulkan bahwa social media admin harus mampu membina hubungan 
yang baik dan menciptakan awareness dengan publik melalui konten-konten yang 
kreatif untuk menghasilkan konten yang beragam dan menarik. 
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